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1.は じめに
言語景観研究が韓国や 日本、中国やイン ドネシアなどアジアでも注 目され、活発に
研究が行なわれている(井 上2009、 梁2010、 李2011)。 最近では、来る2020年 オリン
ピック ・パラリンピック東京大会開催 と外国人の受け入れに関連 して、公共 ・民間表
示をどのように していくのかが論 じられるなど(西 郡 ・磯野2014)、 関連研究の中で
大きなテーマのものも珍 しくない。そ して、言語景観研究の関心は、社会言語学や地
域研究関連だけではなく、日本語教育に応用する方向が示 され、既に実際の授業にま
で導入 されている事例 も少なくなくなってきた(磯 野2011,2013,2015、 鎌田2014、 ロ
ング2014、 磯野 ・西郡2017、 李2019、 磯野2018,2019、 甲賀2019、 ロング2019)。 こ
の背景は街中にある看板やポスター、ラベル、ステッカー といった 「身近にある言語




ためのビデオ教材 『言語景観で学ぶ 日本語』のシナ リオの公開である。すなわち、本
報告の学術的な意義は、言語景観 と日本語教育に関連するテーマそのものが萌芽的で
ある中、その研究成果物であるビデオ教材に付随するシナ リオを価値のある資料 とし








を公開 しているものはほとんどない。現在、言語景観 を活用 した既存のビデオ教材(西
郡 ・磯野2014)は 、多言語状況か ら何が分かるか、民間表示か らどのような地域の特
徴や社会的背景、問題が読み解けるのか、といった 「観点の習得」に主眼が置かれ、
視聴覚教材ならではの身近な言語景観への 「気づき」の向上も期待 されている。そし
て本ビデオ教材の制作は、言語景観を活用 した 日本語教育を 「1科 目」 として位置づ
けるための手段であり、学期中の毎回の授業で使用できるようなものを目指 して制作
されている。具体的には 「毎回の授業の冒頭でその 日のテーマに沿ったショー トビデ





3.先 行 ビデオ教材 『東京の言語景観一現在 ・未来一』と本 ビデオ教材の比較
本ビデオ教材の制作に先駆けて、これまでの研究成果(制 作物)と して既に公開さ































毎回の授 業の冒頭 、あるいは途 中でその 日のテーマに沿 ったシ ョー ト
ビデオ(3・5分)× 全15回:1本 の教材 ビデオ として32分
公開方法
http:〃opinion.nucba.ac,j]Pんisono/
(ウ ェ ブ で 一 般 公 開)
表2に おけるビデオ教材 『言語景観で学ぶ日本語』は、制作者 らが国内外で行って
きた上級 日本語教育科目 「インターネ ット日本語」、留学生 と日本人学生混合の共通教
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育科 目 「多文化コミュニケーション(日 本語)一 ことばの多様 性 ・機能 ・効果へのア
プローチと実践一」、学部専門科 目 「異文化コミュニケーション」、人学院 日本語教育







本章では、ビデオ教材 『言語景観で学ぶ 日本語』のシナ リオを全文公開 ・共有する。










か、その方法を解説 しながら、 日本 と外国の日本語の言語景観をみていきます。
1言 語景観の概論(定 義 ・対象 ・観点)













車、バスやタクシーに見 られる言語景観 をいいます。それに対 して民間表示 とは、主
に商業店舗に見 られる表示、例えば飲食店やデパー ト、コンビニエンスス トアなどに
書かれている表示のことをいいます。
公共表示 と民間表示はそれぞれ役割が違 うので、これ らを分けて考えることが必要
です。まず公共表示では、例えば駅構内の案内表示の中で公共性の高い表示、駅の切
符売場や トイ レなどは全て日本語、英語、中国語、韓国語 といった4ヶ 国語の多言語














本語で記 されると本来は 「セキュ リティ」となるこのような例は、外国人が 日本語の
音声を聞いた上でどのように表記するのかとい う難 しい問題です。長音や揆音 「ん」、





様に 「エアコン」と 「エヤコン」、「グッズ」と 「グッツ」など、このような言語景観
は少なくないようですね。
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この 「ecoる」は英語でEcologyを 表す 「eco」と、日本語で名詞を動詞化する接尾
語である 「る」で作られています。 「ミスる」 「ググる」 「ラブる」など、英語から派
生 した単語に動詞の接尾辞 「る」をつけて動詞 として使 う日本語表現は実生活でもよ
く使われていて、日本語母語話者には親 しみのある表現です。 しか し、非母語話者に
とっては理解することが困難な表現の一つだ と言えるのではないで しょうか。
そ して、 「省エネ」は 「省エネルギー」で、短 く省略 して表現 しています。 これは縮
約形とい うもので、ことばを短 く省略することで呼びやす くするとともに、親 しみを
感 じさせる演出をしているんです。スマホやプリクラ、など一般的な言葉 として定着









ずの絵を書 くことによって、この道路が地震などの災害時に緊急車両用 として活用 さ





す。例えば、これは民宿の案内表示ですが和 と洋 とありますね。和室 と洋室を理解す
るだけではなく 「布団とベッ ド」「たたみとフロー リング」「トイ レ等の和式 ・洋式」、




ます。実はアジアを中心に外国語 としての 日本語に出会 うチャンスが多いんです。そ
して、これ らの日本語では、日本国内にある日本語とは少 し違 う特徴が観察できます。
この 「第7回 正用と誤用」から 「第9回 役割と多様性」までは、主に海外の 日本語
について見ていきま しょう。
まず、この看板をみて ください。韓国にある焼き肉店の看板なのですが、よく観察





字、っま り意味を伝 えるために代用した漢字の意味が日本語では違ってしま うもの。
また現地で使用されている漢字をそのまま使ってしま うもの、などが代表的な例です
また文法的な誤用もあ り、品詞の活用や統語に関 してよく誤用が観察 されます。
8適 切性 ・自然 さ
同 じく外国では、文字の表記や文法的な間違いはないものの、その場面や文脈に合
っておらず、 どこか変な印象を受けて しまう言語景観 もよく見 られます。
まず、こちらの看板では 「作って上げます」に注 目してみましょう。通常、店が客に





局です。 ヨモギ蒸 しナプキンとは女性の 日本人観光客に人気の健康用品、チムジルバ
ンとはサウナを中心とした健康ラン ドのことです。そ して、これ らの内容を含めて再
度検討すると、「チムジルバ ンで同 じ効果が得 られます」では、ヨモギ蒸 しナプキン
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の紹介 と言 うよりは、チムジルバンの紹介をしているように読めますね。この案内は













店舗やプ リン トTシ ャツに書かれることで、生産地や発祥地に関係なく何 らかの雰囲
気を醸 し出し、アクセサ リーやデザインの一部 となっている例は、日本でも英語表記
などで見られるのではないでしょうか。
10言 語 と経済
「第二回 公共表示と民間表示の違い」では、日本で見 られる外国語 を国際語 とし
ての英語、そして地理的に近 く互いに影響 しあうとい う地理的近接効果による中国語
と韓国語、とい うように勉強 しました。 しかし、少 し視点を変えてみると、例えば英
語に関しては日本だけではなく、世界中で第二言語、あるいは第一外国語 となってい
る現状があるのではないでしょうか。これには言語の市場価値、言語産業、言い換え
ると言語の経済的 ・政治的影響力や、何語を勉強 したら得か とい うような人々の意識
や社会構造が関係 していると言えそ うです。
11方 言使用と都市 ・地方
街 を歩いていると、地域の言葉である方言 を使用 した言語景観 を目にすること
があ りますね。例えばこの三つの言語景観 は大阪市内にある言語景観 なのですが、
二っの観点か ら勉強す ることができます。まず、 これ らを共通語 としての日本語





得ることもできるで しょう。例 えば写真①は大阪交通局の大阪を宣伝す る広告、
写真② は外国人観光客が多 く訪れる道頓堀通 りの喫茶店の案内です。つまり、写
真①,② は方言 を新鮮 に感 じる、あるいは理解できない旅行者な どにとって、 日常
とは一線を画す場所であるとい う印象 を与える外向けの方言活用で、これ らは方
言の観光活用や言語の装飾的活用にあた ります。これ らと写真③ を比べてみると、
写真③ は天神橋筋商店街 にある自転車のマナーに関する表示のため、地元住民向
けの方言活用 と言 えますね。 このよ うに 「外 向けの方言活用」 と 「地元住民向け
の方言活用」 とい う分け方のほか、写真② と写真③ を比較すると写真② は店舗の
民間表示、写真③は警察署の公共表示であ り、民間表示における親 しみやす さの
演出や公共表示における言語の歩み より型のローカル化使用 とい う見方 もできそ
うです。 この他、写真① には 「OSAKAは 、まるごとテーマパークだ」な どのよ
うにあえてアルファベ ッ トに して、国際的な観光都市をアピールするような表記
も確認できます。
いかがで したか。皆 さんの住んでいる地域 には、 どのような方言が言語景観 に







きます。これ らは日本に住む外国人向け、つまり外国人集住地域 と国際化 ・多民族化
に関連する言語景観 と言えるで しょう。そ して海外に目を向けてみると、例えば韓国
にはソウル市で最も古い外国人街として、現在 も日本人が多く暮 らす東部二村洞(ト
ンブイチョン ドン)が あります。そ してそこには在住者が利用するような店舗や機関
が並んでいます。
外国人が増加 している現在、その地域に住んでいる外国人のための言語景観、すな
わち内なる国際化 と多民族化に関連 した言語景観は往沖 を探せばきっとあるはずで
す。意識 して探 してみましょう。
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いは 「それな らばなぜ設置 しているのか」、より具体的には 「老若男女や健康を問わ
ず奨励 しているのか」など複数の疑問が思い浮かぶかもしれません。 しかし、次の表






















を言いたいのか分か らないですね。 しかし、喫煙所 とマナーという 「文脈」と 「だか









て 日本語を勉強 した らよいかを見てきました。もちろん言語景観を分析する観点や分
類はこれだけではなく、例えばオノマ トペや注意 ・禁止表現のバ リエーション、新語
や若者言葉など、様々な特徴を発見し、まとめながら勉強が可能でしょう。
日本は今、2020年 東京オ リンピック ・パラリンピックや2025年 大阪 ・関西万国博
覧会を控える中、その環境整備に向けた転換期にあると言えるかもしれません。また
外国に目を向けても、国際化はますます進んでいくことで しょう。これから世界はど
のような変貌を遂げていくので しょうか。言語景観を読み解 くことで 日本の、そ して
世界の未来が感 じられるはずです。
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5.お わ りに
ビデオ教材のコンテンツである第1回 から15回 のテーマは 「易→難」となってお
り、1科 目としての成立に耐えうる設計になっている。本稿では制作 したビデオ教材
『言語景観で学ぶ 日本語』について、その全容をシナリオの形で報告 したが、テーマ
全体としての核 となっている 「言語景観を活用 した 日本語教育」そのものは、まだ新
しい教育観点、手法である1。シナ リオにもある通 り、日本語教育に活用できる言語景
観はこれだけではなく、無数に存在するといってもよく、授業担当者それぞれが学習
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